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ABSTRAK 
 
IDENTIFIKASI CARA MENEMUKAN KONTAINER  
YANG TIDAK TERCATAT KEDALAM SISTEM  
PADA PT PELABUHAN  INDONESIA III (PERSERO) CABANG 
TANJUNG PERAK  
MUHAMMAD AJID PRASETYO 
F3114045 
  Penelitian ini dilatar belakangi oleh penemuan studi lapangan bahwa 
Terminal Nilam PT Pelabuhan Indonesia III dalam penumpukan kontainer sering 
terjadi kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi yaitu kontainer yang tidak tercatat 
ke dalam sistem, sehingga mengakibatkan menurunnya kepercayaan dan 
kepercayaan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu 
mengevaluasi dan memberi masukan yang sesuai dengan kondisi terminal. Penulis 
juga menjelaskan langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan agar tidak 
terjadi kesalahan lagi dalam penumpukan kontainer dikemudian hari. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan data-data dan fakta yang 
ditemukan selama penelirian. Dari informasi-informasi yang telah dihimpun 
kemudian dirangkum menjadi sebuah infomasi dasar dan digunakan sebagai 
evaluasi dan masukan dalam membenahi prosedur yang sudah tersedia.  Data 
yang digunakan dalam penelitian ini hanya data primer seperti data kontainer 
yang ada dalam container yard selama 1 periode, informasi mengenai profil 
perusahaan. Tahap teknik analisis data dalam penelitian ini mendeskripsikan data 
yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah teridentifikasinya masalah kontainer yang tidak 
tecatat kedalam sistem serta memberi masukan untuk dijadikan dasar evaluasi 
bagi Terminal Nilam untuk melakukan evaluasi prosedur yang berlaku. Masukan 
yang disarankan berdasarkan pada informasi yang dihimpun selama proses 
magang dan observasi.   
Kata kunci: Kontainer, Container yard, Kesalahan, Kontainer yang tidak tercatat  
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ABSTRACT  
IDENTIFICATION OF HOW TO FIND CONTAINER NOT LISTENED  
IN THE SYSTEM IN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG OF 
TANJUNG PERAK 
 
MUHAMMAD AJID PRASETYO  
F3114045 
 
This research is based on the finding of field study that Nilam Terminal PT Pelabuhan 
Indonesia III in container pile is often mistake. Common mistakes are unrecorded containers into 
the system, resulting in a decrease in consumer confidence and trust. The purpose of this study is 
to help evaluate and provide inputs appropriate to terminal conditions. The author also explains 
the steps to improve the service so that no mistakes happen again in the buildup of containers in 
the future.  
The method of data analysis used in this study using descriptive analysis of the authors 
describe the data and facts found during the study. From the information that has been collected 
then summarized into a basic information and used as an evaluation and input in fixing 
procedures that are already available. The data used in this study only primary data such as 
container data contained in container yard for 1 period, information about company profile. 
Stage of data analysis techniques in this study describes the data obtained then drawn 
conclusions.  
The result of this research is the identification of container problem that is not recorded 
into the system and give input to be the base of evaluation for Nilam Terminal to evaluate the 
applicable procedure. Suggested feedback is based on information collected during 
apprenticeship and observation.  
Keywords: Container, Container yard, Error, Unlisted Container. 
 
